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ABSTRAKSI 
Penelitian ini berjudul analisis Customer Relationhsip Marketing terhadap 
loyalitas nasabah Bank BRI Cabang Kudus, penelitian ini bertujuan untuk 
menganlisis Customer Relationship Marketing terhadap Loyalitas nasabah bank 
BRI Cabang kudus dengan variabel yang digunakan adalah komitmen, 
komunikasi, kepercayaan, penanganan konflik. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survey dengan 96 responden yang aktif melakukan 
transaksi. 
Hasil penelitian menunjukkan ke-empat variabel yang digunakan untuk 
pengukuran Customer Relationhsip Marketing berpengaruh positif terhadap 
loyalita snasabah bank BRI baik secara parsial maupun berganda. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang merupakan deskripsi tentang 
responden dan analisis kuantitatif yaitu menganalisis melalui perhitungan statistic 
dengan bantuan program SPSS.  
Kata Kunci : Customer Relatiuonship Marketing, Komitmen, komunikasi, 
kepercayaan, penanganan konflik, Loyalitas. 
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ABSTRACT 
 This research is titled analysis Customer Relationship MarketingTo 
customer loyaltyon Bank BRI Cabang Kudus. This research aims to analyze 
Customer Relationship Marketing to Loyalty of BRI Cabang Kudus with the 
variables used are commitment, communication, trust, conflict management. The 
method used in this study is a survey method with 96 respondents who actively 
make transactions. 
 The results showed that the four variables used for the measurement of 
Customer Relationhsip Marketing positively affect the loyalty of BRI Cabang 
Kudus bank customers either partially or multiple. The method of data analysis 
used is descriptive analysis which is a description of respondents and quantitative 
analysis that is analyzed through statistical calculations with the help of SPSS 
program. 
Keywords: Customer Relationship Marketing, Commitment, communication, 
trust, conflict handling, Loyalty. 
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